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LES LECTEURS PARLENT 
L'altamètre 
Nous recevons de M. HANNOYER, Ingénieur des Arts et Manufactures, la 
lettre suivante donnant, à la suite de Γ article de M. Parde sur Voltamètre, 
quelques précisions qui ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs: 
« Depuis ma dernière lettre à votre adresse, j 'ai reçu plusieurs témoigna-
ges qui me confirment combien la Revue forestière est lue; je vous remercie 
encore davantage de la peine! que vous avez bien voulu prendre en publiant 
l'article sur I'ALTAMÈTRE dans le numéro de février. 
Je me permets toutefois d'attirer votre bienveillante attention sur deux 
points que vous semblez avoir omis de signaler, et qui me paraissent avoir une 
importance certaine: 
— d'abord la possibilité de décaler horizontalement les images, par rota-
tion latérale d'un miroir, grâce au petit bouton situé à côté du cadran. Cette 
faculté est fort appréciable en de nombreuses circonstances, soit pour amener 
une coïncidence parfaite entre l'image du point visé et le pied de l'objet, soit 
pour être bien certain qu'il s'agit de l'image du point voulu et non d'un autre 
qui peut lui ressembler. 
— ensuite l'existence du NIVODOEIL qui fait connaître instantanément, et 
sans aucune installation ni réglage sur place, tout point situé dans la nature, 
dans toute direction et à toute! distance, au même niveau que l'œil de l'opé-
rateur. Un tel repère permet non seulement de déterminer l'inclinaison du 
terrain en vue de toutes corrections éventuelles, mais aussi de calculer toutes 
hauteurs par les tangentes des angles jusqu'à 78 grades aussi bien au-dessous 
qu'au-dessus de l'horizontale. 
D'autre part; j 'ai pris note de votre remarque finale sur le prix de mes 
appareils comparé à ceux de mes concurrents étrangers. Ce fait tient à di-
verses causes, et notamment: 
à la précision plus grande qui entraîne des disnositions spéciales, 
à la possibilité du décalage! horizontal des images, 
à la dimension de la MIRE, un peu encombrante il est vrai, mais dont la 
longueur même assure justement une grande précision, 
à la discrimination, errâce 'à un appareil distinct, le NIVODOEIL, de la possi-
bilité de déterminer l'horizontale sans aucun tâtonnement avec la précision 
du décigrade, 
à la quantité assez réduite d'appareils de cette première série, d'où impor-
tance accrue des frais de mise en route, 
à la fourniture d'une robuste' sacoche en cuir. 
Néanmoins, pour tenir compte à la fois de votre critique que je considère 
comme une iuste suggestion destinée! à faciliter la vente de mes aw>areils, j 'ai 
décidé de laisser les trois ensemble (ALTAMÈTRE. MTRE et NIVODOEIL) pour 
le prix global de trente deux mille francs (32000 F), toutes taxes actuelles 
comprises, franco d'emballage et de port. » 
